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Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi 
yang dihasilkan oleh proses akuntansi keuangan daerah. Akuntansi 
keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu 
provinsi, kabupaten, atau kota yang dijadikan sebagai informasi 
dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh 
pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Laporan keuangan 
pemerintahan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi 
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan dan 
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan. 
Penelitian ini menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah 
daerah. Dalam penelitian ini menggunakan pengungkapan wajib 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. 
Teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan total sampel sebanyak 143 laporan 
keuangan dari 2007 hingga 2010. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 
pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan 
terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.  
 
Kata kunci: Tingkat pengungkapan, Ukuran pemerintah, Tingkat 











Local government financial statement is an information from 
local financial accounting process. Local financial accounting is an 
identification process, measurement, recording, and economic 
transaction reporting from a province, regency and city that will be 
an information for economic decision making which needed by local 
government stakeholders. Local government financial statement 
particularly used to compare realization of a set budget, assess 
financial condition, effectiveness and efficiency evaluation of 
reporting entity and support determining compliance of legislation. 
This research examines and analyzes factors that influence 
local government disclosure. The research used mandatory 
disclosure based on government accounting standard. Population of 
the study is whole regency and municipality governments on East 
Java. Sampling technique employed in this study is the purposive 
sampling with the total sample of 143 financial statements from 2007 
to 2010. Data analysis is conducted using multiple linear regression 
analysis. 
The result of the study shows that government size, level of 
financial independence, and leverage has no effect on the disclosure 
level of local government financial statements. Liquidity significant 
negative effect on the disclosure level of local government financial 
statements. 
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